





 Ɉɡɟɪɰɨɜɫɤɚɹ ȺȽ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɡɨɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɚɥɨɧɨɜ


















СВОБОДА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ 
ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА







ɡɟɦɥɟ Ɍɚɤɠɟ ɢɦɢ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɩɨɥɧɨɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ ɧɚɞ ɫɜɨɟɣ







ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ɍɚɤ Ɏɢɥɨɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɣɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɥ ɱɬɨ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨȻɨɝ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤɧɟɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ








ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɫɬɚɬɶ ɧɚ ɩɭɬɶ ɡɥɚ
ɩɨɷɬɨɦɭɜɟɪɭɸɳɢɟɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶɨɬɞɚɧɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵ>@





ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥ ɫɜɨɛɨɞɭ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚɞ
ɫɜɨɢɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɦɢɪɨɦ Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɞɨɫɬɢɱɶ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣɫɜɨɛɨɞɵɜɪɟɚɥɶɧɨɦɦɢɪɟɌɨɥɶɤɨɜɫɜɨࣉɦɞɭɯɨɜɧɨɦɦɢɪɟɱɟɥɨ
ɜɟɤɫɩɨɫɨɛɟɧɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɧɚɫɬɨɹɳɭɸɫɜɨɛɨɞɭ>@ɒɟɥɥɢɧɝɠɟɜɨɫɩɪɢ





ɷɬɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ Ɍɪɟɬɶɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɤɚɤ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɝɚɪɦɨɧɢɸɋɬɚɥɚ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ©ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹª ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ
©ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹªɫɜɨɛɨɞɚ




ɛɢɜɚɹɫɶ ɤɭɞɚ ɛɨɥɶɲɢɯɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚɌɚɤɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɟɫɬɚɥɨɨɱɟɧɶɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢɚɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɧɚɲɟɜɪɟɦɹ






ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɢ ɭɳɟɦɥࣉɧɧɵɦɢ ɢɡɡɚ ɱɟɝɨ



















ɧɢɟɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢɡɡɚ ɱɟɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ






ɞɚɪɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ ɫɦɨɝɥɨ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ
ɛɨɪɶɛɵɝɨɥɨɞɚ









 ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɩɨɯ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWSVZZZRWKHUUHIHUDWV
DOOEHVWUXSKLORVRSK\BKWPO
 Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɇ Ⱥ Ȼɟɪɞɹɟɜɚ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/
KWWSV ZZZVWXGPHRUJILORVRIL\DILORVRIL\DBVYRERG\BEHUG\DHYD
ɄɚɧɬɋɜɨɛɨɞɚɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɮɢɥɨɫɨɮɢɢɄɚɧɬɚ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟ
ɫɭɪɫ@85/KWWS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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
